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The transition of tissue inhibitor of metalloproteinases from TIMP-4 to TIMP-1 
induces aggressive behavior and poor patient survival in dedifferentiated 
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